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Logosímbolo
El símbolo que por años nos ha identificado, se inscribe en el cuadrado, no con una propuesta contundente y cerrada sino matizada por las líneas que redondean y suavizan las intersecciones; así se reafirma el sentido de estabilidad y de anclaje armónico del logo, pues su inserción en una de las figuras paradigmáticas del espacio define la condición de límite necesario al que siempre deben atender las cosas humanas.
El Logotipo se refiere al nombre construido en la fuente tipográfica “Humanst 521BT” en altas (mayúsculas) y bajas (minúsculas), en negativo sobre fondo verde.. Esta fuente moderna genera dinamismo y le da solidez al nombre.
El color que ha sido adoptado como elemento integrante de la identidad institucional de la Universidad Industrial de Santander es el verde, un llamativo color que simboliza la esperanza, y un signo cromático que evoca la idea de la apertura del hombre hacia todo aquello que es posible construir, hacia la utopía, hacia lo mejor para la sociedad que es lo que está implícito en la tarea educativa.
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